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bargo. q uisie ra lanzar a l aire dos pre-
guntas que no han dejado de inqu ie-
ta rme a lo la rgo de la lectura . y pa ra 
las cuales no hallo tod a, ·ía una res-
puesta . En prime r Juga r me p regun-
to si todas las uni ve rsidades de be n 
llegar a se r necesa riamente institu-
ciones académicas del más a lto ni -
ve l. o si cabría pe nsa r e n esta blecer 
no solame nte dife re ncias de hecho 
ent re e llas. sino crite rios cla ros que 
las difere ncie n de acue rd o co n sus 
diversas funcio nes. Es una pregunta 
que conside ro de la mayor impo1 tan-
cía para orie nta r los procesos de acre-
ditación que han venido llevándose 
a ca bo e n Colo mbia. y a la q ue e l li-
bro de l profesor Misas no alcanzó a 
d arme respuesta. En segundo lugar. 
y para te rmina r. una pregunta q ue ha 
venid o desp e rt ando mi c u riosidad 
desde hace varios años. y que vue lve 
a mi mente cada vez que escucho d is-
cutir sobre e l fenómeno tan colo m-
biano de la prese ncia masiva de las 
universidades privadas. confesionales 
o laicas: ¿dónde han estudiado y es-
tudian los hijos de los profesores de 
nuestra U niversidad Naciona l? 
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Ornar Niño Rueda 
Centro de H isto ria de Casanarc. 
Y opa l. 2004. 139 págs .. i l. 
Los llano s colombianos se extiende n 
desde e l piedemonte este de la cor-
dille ra O rienta l hasta el río Orinoco 
y desde e l río Ara uca hasta e l río 
G uavia re. La belleza de l pa isaje ha 
sido me ta fo rizada como e l ma r ve r-
de colombiano, y e l colorido de sus 
a ta rdeceres ha se rvido de inspira -
ción a muchos poetas. El llane ro es 
alegre , generoso, hospita la rio y tra -
b ajado r ; amigo de fiestas. bailes y 
be bidas. Tanto hombres como mu-
jc re s son excele ntes j ine tes. y s u 
mayor orgullo consiste e n te ner un 
buen caballo. D e ahí que st:a el coleo 
e l principa l pasa tiempo d e cua lq uie r 
ll ane ro y su mayo r fuente de o rgu-
llo e l practicarlo. 
La historia(/(' / coleo es una prime-
ra te ntativa de a proximación que des-
cribe esta práctica. desde sus o ríge-
ne s hasta sus re presentantes más 
importantes: que pre te nde n. adem<1s. 
.. demostrar .. q ue es un de porte . 
Al abrir e l libro . lo p rime ro q ue 
e ncue nt ra e l lector. ade más de una 
b ue na fo tografía d e la faena e n la 
c ubie rta. es la presentación de l libro 
que hace A rcadio Benítez O rt iz. his-
to riador y p residente de un club de 
coleo, e n la q ue de fo rma bastante 
co rdial lo de fine como la muest ra de 
una invest igació n q ue a pe nas co-
m ie nza: .. Si el lector es un apasio na-
do de l mundo de l co ko el te xto ad-
q uie re vida a medida que pasan sus 
páginas y e n cada renglón e ncont ra -
rá la polva red a de una vue lt a d e 
campana o e l remate de fae na a l son 
de un a rpa . cuat ro y maracas. zapa-
teando co n una linda ca tira o co n la 
m uje r due ñ a d e s u s a m ore s u n 
joropo recio " (pág . .f ). 
E l libro ava nza con la int roduc-
ció n por parte del autor. O rna r Nii'lo 
Rueda. De é l sabemos (por é l mis-
mo) q ue. adem üs de ser miembro del 
Cent ro de H istoria de Casanarc . vi-
cc presidt:ntc de la Liga de Coleo de 
Casana rc y presidt:ntc de la A socia-
ció n d e Narrad ores de.: Coleo. e nt re 
o tras ac t iv idades. dirige la revista 
Coleador. e n la q ue se recoge mu-
cha de la información que contie ne 
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este lih ro: q ue ha combinado estas 
labores con la locució n. sie ndo por 
m ás d e t re inta años n a r rad or de 
cn ko. De toda esta expe riencia y de l 
hecho <.Je habe r nacido e n e l llano v 
se r un apasto nado de l coleo desde 
su j uventud. es de la que se va le e l 
a utor para la red acció n de este libro. 
Del autor te nemos ,·a rias fotogra fías 
~ 
q ue nos lo m uestran e n sus face tas 
de coleador v locuto r. además de in-
cluir su hiogra fía de ntro de l aparta -
do ·· Los más destacados narrado res 
de la é poca .. (pág. 74 ). 
E l libro com b ina su conte n ido 
entre una muestra fotográ fica bas-
ta nte amplia. que. fue ra de dar c ue n-
ta de la p ráctica . ubica a l lecto r e n e l 
contexto llane ro y le e nseña tambié n 
lo s rostros de los ca tead ores v de-
más pe rsonas vinculadas a esta acti-
vidad. con la d t:finición de l coleo en 
la técnica y e n la práct ica. sus oríge-
nes. datos estadísticos de clubes v 
• 
torne os. e l reglame n to . lo s co le a -
dores representa tivos y los m unic i-
pios do nde se practica el coleo e n-
t re otros. e n apa rta dos t itu lados: 
.. ¡.Q ué es el coleo?" . .. Cómo se ini-
ció e l coleo ... .. E l cole o e n C asa-
n are .. ... Los prime ro s c lu hes d e 
coleo ... .. Los primeros torneos fue-
ra del ll ano ... .. O tros coleos ..... Los 
primeros torneos mund ia les ..... Los 
primeros co leadores e n las mangas 
d e C o lombia ..... Las p rime ras co-
leado ras ..... Los primeros reglame n-
to s de co leo ..... M od ificaciones al 
reglamento de coleo·· . .. Los jueces 
d e cole o .. ... E l n ar rado r de to ros 
coleados·· ... La fi lmació n como avu-
da d e los jueces .. . .. Los prime ros 
caballos de co leo ..... C reació n v or-
ganizació n de la Fede ración Colom-
biana de Co leo·· . .. La liga de coleo 
del Me ta ..... L iga de coleo d e.: Casa-
~ 
nare .. . .. Li ga d e coleo d e Cu ndí -~ 
na marca·· ... Liga de coleo de Gua-
... 
vi a re ..... Liga de coleo <.le Yichada ... ~ 
.. Pro liga de A ra uca ..... Destacados ~ 
co leadores de la act ua lid aJ ·· ... Los 
müs destacados narradores d e la 
~poca · · ... O tros na rradores ... ·· Bio-
grafía d ..: co leado r...:s qu...: han hecho 
historia ...: n las mangas·· . .. BrL'VI.! rL' -
seña historica de los m unicipios <.k 
Casa na re y sus clubes d ..: co leo ... 
.. Apreciaciones finales .. y .. lilosario 
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tk l l al1~· ri..,l1Hh .. . ( 'nmo pu~·lk no-
tar:--~· pur "u:-- IL'mas.l.'llihru m;b qu~ 
\.'11 la "hi-..tori;¡·· dclcnku abunda \.'S 
~·11 dato-, mar~inaks y ~·swdísti~·us y 
1...'11 ar11.:cdnta". H a~ Lfll\.' <.kcir. por 
l>lra parte. qliL' lo que e n la exknsa 
anterior descripcil)n parL'CiL·ra un de-
tallado k\·antarniento de informa-
ción. se restrin~e rntís qu~ toJo a 
datos del <.kpartalllL'Ilto de Casa-
nart:. patrocinador d~ la puhlicación 
a tra\'Ó ck su Centro de Historia. 
· ·~ 
.· 
Sin embargo. gracias a l lib ro. e l 
~ ~ 
lecto r no informado se ent~ra de que 
e l coleo consiste en halar una res por 
la cola y tumbarla. Antiguamente. 
los llaneros recurrían a este mé todo 
cuando se les escapaba una res: a 
estas res~s re be Id es se las conocía 
con e l no mbre de cimarro nes: para 
no deja rl as escapar e impedir que se 
vo lvie ran sa lvajes. los llaneros pe r-
seguían a sus reses hasta de te ne rlas 
~ 
de esta forma . Pasado e l tiempo. Jos 
llaneros e mpezaron a pract icar e l 
coleo como diversión: así fue como 
pasó de ser trabajo ll ane ro a faena 
c riolla. Po r esto los o rígenes d e l 
coleo como a tracció n son impreci-
sos: de hecho. aún en e l trabajo dia -
rio los llaneros siguen coleando a sus 
~ 
reses. Como at racción, e l coleo se 
pract icó p rimero e n las vías urbanas. 
cua ndo se cerraban las bocacalles y 
desde los balcones la gente presen-
c iaba e l espectáculo . D espués se 
construirían las prime ras m a ngas 
con palcos para e l público. Por e l 
contrario. e l mome nto e n e l que e l 
coleo se vuelve depo rte -según 
Niño Rueda- es mucho más exac-
to: e n 1990. gracias a la aparició n de 
Jos primeros reglamentos. En Bogo-
[98] 
ta. SL' improYisl\ por primera vez una 
man~a y L'l primer torneo en Il}X4. 
L'll d hipódromo de Techo. que con-
t6 con la asistencia de liguras tan to 
~ 
de la política como de la fartíndula 
nacional. 
El libro describe <.le forma bastan-
te sencilla el coleo ,. sus característi-
cas. Pese a estar dividido en muchos 
ítems. el libro carece de índice. La 
b ren.:JaJ de la que se vale e l auto r 
para estas descripciones. hace que e l 
libro no tenga e l rigor propio de la 
historia. y más bien parezca una bre-
ve historia de coleadores o un álbum 
de fotos que compila anécdotas so-
bre una práctica tradicional. Ade-
más. algunas fechas son imprecisas. 
abundan las e numeraciones de nom-
bres. e l lecto r puede supo ner que 
todas estas personas están vincula-
das de alguna manera a l coleo. pe ro 
no se especifica de quién se trata y 
el libro muchas veces se vue lve una 
perpetua enumeración de nombres 
q ue no le d icen nada al lector. 
Lamentablemente. La historia del 
coleo es un libro de y pa ra un gueto: 
lo que pudo haber sido la presenta-
ción de l coleo para Jos profanos de 
todo e l país. se convie rte e ntonces 
e n la oportunidad para que un gru-
po de aficionados a una acti vidad de 
una regió n específica de l país vea sus 
nombres en le tras de molde. Por otro 
lado. el lenguaje de l lib ro es bastan-
te lige ro y. aunque esto pueda hacer 
que su lectura sea bastante rápida, 
se pie rde e l carácte r histórico que 
anuncia su título. convirtié ndose en 
información pe riodística. 
Si bien , la " investigación., gira e n 
torno de un "deporte ' ' c riollo, lo que 
hace necesario e l uso d e la je rga 
específica, lo que le da a l libro cie r-
to toque atávico y raizal -términos 
como cacho en la manga, vuelta de 
campana, remare de faena. gua fa y 
bejuco, entre o tros-, e l autor se 
excede en e l uso de coloquialismos, 
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rest<1ndolc se riedad a la propuesta. 
Oeb~ tc.::nerse en cuenta un aporte 
del li bro y es que incluya un glosa-
rio al final. que. si bien no contiene 
todos los regio na lismos. por Jo me-
nos aclara a lgunos. 
Respecto a la insistencia de l au-
tor en afirmar que e l coleo es un de-
porte. y que e n cuanto deporte me-
rece respe to. hay ciertas dudas. Por 
un lado. la brutalidad que implica la 
pnktica de l coleo hace que sea difí-
cil entenderlo como tal. Quizá fun-
cione como distracció n y entre teni-
miento con animales. como pasa con 
las corridas de toros. Pe ro en el coleo 
no existe una competencia equitati-
va. Los que entran en juego son e l 
jinete. e l caballo y la res. y evidente-
mente e l caballo supera en fuerza a 
la res. y e l jinete, ayudado por e l ca-
ballo. supera todavía más al novillo. 
Así como pasa con las corridas. la 
injusta re lación que se da entre hom-
bre y an imal hacen que este tipo de 
prácticas tengan tanto de trac tores 
como aficionados. Si bien e l coleo no 
implica la mue rte de la res sí impli-
ca maltrato. Por otro lado. en el 
coleo. a unque reglame ntado, Jos 
coleadores acostumbran ingerir al-
cohol y chimó o tabaco llane ro, sin 
que aún los jueces hayan podido 
hacer nada para evitarlo. Tanto esto 
com o Jo ante rior. le resta al coleo 
credibilidad como deporte. 
Pe ro no todo son desacie rtos. Del 
libro se destaca el apartado de los 
coleadores (págs. R 1- 106) por el es-
tilo entre florido y solemne de Niño 
Rueda y por la motivación que se le 
brinda a un deportista incluyéndole 
su biografía en un libro. En estos 
apartados. además de la biografía 
de l coleador y su respectivo mote. 
se incluye su fo tografía . Se destaca 
e l tono cordial y en ocasiones me-
lancólico con que e l autor se refiere 
a los coleadores: quizá esto también 
se deba a que la mayoría de éstos 
sean conocidos suyos. Es curioso que 
muchos de Jos coleadores hayan des-
aparecido e n circunstancias miste-
riosas. De igual modo el libro tiene 
un apartado sobre las coleadoras 
(pág. 42) , que. aunque injustamente 
no pueden competir. lo cual también 
le resta credibilidad como "depor-
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te ... ocup a n un luga r im porta nte 
de ntro de l coleo. D e estas b iografías 
se destaca la de No ra Pa n. una de 
las m ás fa mosas v re beldes colea-
• 
doras. A favor está tam bié n q ue e l 
a uto r e n ocasio nes ut iliza un to no 
poé tico. entre nostá lgico y orgullo-
so. que cont rasta con la b revedad de 
sus descripciones. sobre todo e n los 
pasajes e n los que hace re fe re ncia a 
la be lleza de l llano: .. Quie n desde la 
C o rdille ra Orienta l que b o rdea la 
incon m e n s urable ll an u ra p u e d a 
o tear e l ho rizo nte sent irá cómo ese 
em brujado r tape te ve rde. q ue a lo 
lejos se une con e l c ie lo. ejerce un 
raro magne tismo que invita a des-
cende r a sus planicies y recorre r sus 
pampas in finitas e n busca de la ave n-
tura y las indesc riptibles sorp resas 
que se e ncuentran a l recodo del ca-
mino o e n las matas de mo nte. Ensi-
mismarse e n e l e ncanto de sus pai-
sajes. de su gran variedad de fauna 
y e n la d ive rsidad de flo ra q ue cir-
cunda a cada ce ntímetro de sus ge-
ne rosas tie rras .. (pág. r 3 ). 
E l libro b usca p ro move r e l llano 
y sus tradic io nes. El mismo a uto r 
manifiesta q ue desea pro mo ve r a los 
municipios de su d eparta me nto y 
aclara que , por cuestión de t iem po 
y espacio (?), no le fue posible in-
cluir a o tros municip ios de o tros de-
partamentos de los ll anos. A l final 
e l libro no resulta so lamente un in-
te nto de pro mover el turismo e n e l 
llano. sino q ue tam bié n ha laga y rin-
de h o m e n aje a la la rg a lis ta d e 
cateado res a migos de l a utor. 
No cabe d uda de q ue La historia 
del coleo es rica e n imáge nes. H ay 
fo togra fías con mucha acción. que 
muestran e l contraste e nt re la vida 
y la pinta de l autént ico llane ro crio-
llo y la de l coleado r "de portista .. d is-
frazado d e llane ro . Sin e mba rgo. 
pese a que algunas fo tografías sirven 
sólo como re lle no. se no ta que la in-
versió n econó mica pa ra la realiza-
ci6 n del libro fue copiosa y que las 
regalías petro leras no sólo sirven 
pa ra pavimenta r carre te ras o como 
carnada de los corru ptos. Sin embar-
go. la p rosperidad visual e ico no-
grá fica de l libro contrasta con la in-
formació n aportada. 
.. 
E n lo fo rmal e l libro quie re se r 
lujoso y at ractivo desde e l punto de 
vista esté tico. misión que no consi-
gue y que de lata más bie n poco co-
nocimiento del campo editorial: la 
tapa d ura . que no es convenie nte e n 
e l fo rmato e legido. sumad a a una 
d iagramación de fectuosa. a la a usen-
cia de índice. a la de ficien te correc-
ció n de estilo. a l pa pe l brillante. a la 
pro li fe ració n d e fotogra fías de cali-
dad he te rogénea. a los inte rtítulos e n 
mayúscula soste nida. a l inte rlineado 
exagerado e irregula r y a la caja ti-
pográ fica muy ancha . hacen de éste 
un libro ma l hecho. Respecto a lCe n-
tro de Historia de l Casanare. e nt idad 
editora de l li bro. no hay ninguna in-
fo rmació n. así como tampoco una lis-
ta de sus ante riores publicacio nes. 
¿Bibliogra fía sobre co leo? M ás 
b ie n poca. De modo que. pese a sus 
vastas de ficie ncias. este inte nto por 
plasmar una más de las tradicio nes 
colom bianas. siemp re tan d ive rsas. 
resulta apreciable. además de se r útil 
a la me m o r ia colec t iva nacion a l. 
C ua lquie r aproximació n e n to rno a 
la r iq ueza de una regió n y de sus tra-
dic iones. me rece una ca lurosa bie n-
ve nida. Sin embargo. un texto se rio 
sobre la be lleza y trad iciones de l lla -
no co lo m b ia no. y m á s específi -
c ame n t e sob re " la h is toria d e l 
coleo ... está por escribirse. 
e ,., R Los s o l. 1: R 
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Las rubiáceas: 
no sólo café 
Rubiaceae de Colombia. 
Guía ilustrada de géneros 
13 1 O l. O G 1, \ 
Hum berro Mendo::.a. Bernardo R. 
Ramíre;: P. y L uis Carlos Jiméne::. 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexandc r von Humboldt. 
Bogotá. 200..¡. 35 1 págs. 
Reseña r esta inte resante obra . pro-
ducida po r un equipo inte rinst itu-
ciona l de cie nt íficos co lo mb ianos. es 
e n extremo placente ro . Sus autores 
son prestigiosos bo tánicos del Insti -
tuto Humboldt . de la Unive rsidad 
de l Ca uca v de la Unive rsidad Na-
cional de Colo mbia. E l t ra b ajo se 
ha lla divid ido en se is seccio nes prin-
cipa les. apa rte de una Presentació n 
po r e l direc tor d e l H umbo ldt. los 
A gradecimie ntos y la Int roducció n. 
En to ta l se incluyen 1 .p figuras. las 
cua les ilustran e n forma caballas es-
truc t uras d iagn ósticas d e las ru -
biáceas. Las dos p rimeras seccio nes. 
Int roducció n a la famil ia y El inve n-
ta rio de Rubiácea (diez páginas e n-
tre las dos) hace n una bie n resumi-
d a cont ribuc ió n a l co nocimie n to 
ge ne ral de la fa mil ia. destacando su 
impo rtancia ecológica . 
E l capítulo más impo rtante del 
trabajo se llama simpleme nte G é nc.! -
ros (261 páginas) e incluye tres pa r-
tes: G é ne ros y t r ibus. Clave a rt ific ia l 
de géne ros para Colom bia y Diag-
nosis de géne ros. E n esa sección se 
presenta informac ión sobre 1 1 2 gé-
neros. de los cua les cinco son intro-
d ucidos y cuatro no son conside ra -
dos vá lidos por los a utores. para un 
to ta l de 103 géne ros nativos de nues-
tro pa ís. De 108 géne ros se tratan de 
presenta r d e ta lles fu ndame ntales. 
tales como a uto r y refe rencia de pu-
bl icació n . sinon im ias. d escripc ió n 
taxonó mica. distribució n en el mun-
do y e n Colombia. nombres com unes. 
usos v citas de la lit l..' ratura cil..'ntílica . 
E ntre los gé ne ros m üs importan-
tes de rubiácl..'as prl..'se ntl..'s 1..'11 nul..'s-
tro p aís. SI..' pued e n me ncionar a l 
me nos cinco . Co.t.ka cs. sin d uda. la 
planta económicame nte müs , ·a lio-
sa para Colom bia. Su o rige n es a fri-
